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İstiklâl marşının 
bestecisi Zeki
Üngör’ ü dön 
■ kaybettik
İstiklâl M arşının meşhur bestecisi 
olarak 37 yıldanberl milletçe adını bil­
diğimiz Zeki Üngör (Viyolonist Osman 
Zeki Bey) 78 yaşında dün Kadıkö- 
yündeki evinde hayata gözlerini yum­
m uştur. Mehmed Akilin güftesi va 
onun bestesi ile meydana gelen İstiklâl 
marşı tam 37 yıldanberl yurdumuzun 
üstünde tıpk ı şanlı Türk bayrağı gibi 
ufuklardan ufuklara dalgalanmakta ve 
lju sair ile bu bestecinin ad ların ı Türk 
milletine sevgi He. saygı İle h a tırla t­
m aktadır.
Zeki Üngör. bu memleketin yetiş­
tirdiği kıym etli evlâdlar arasına İstik , 
lâl marşı ile girmemiş, belki bu marş 
ile hizmetinin ve şöhretinin şahikasına 
ulaşm ıştır.
H akikatte o. bu memlekete garb mü­
ziğini tanıtm ak ve sevdirmek İçin u -  
zun bir mücadele hayatı geçirmiş bir 
sanat kahram anı olarak tebcil edil­
meye lây ık tır.
Aşağıdaki yazıda kendisini daha iyi 
tan ıtan  m alûm at bulacaksınız.
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İstiklâl marşının bestecisi 
Zeki Üngörü diin kaybettik
—  Başlar ah 1 inci sahifede  —
Zeki ü n  göt ailesi efradına tıziyeleri. 
m izi sunarız.
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Mütarekede Beyoğlu sanki bizim de­
ğildi. o tarafta bir Türk sosyetesinin 
topluluğuna rastlanamaz«! ı. Tek top­
luluk, Ü nlon-Fransez'de bir Türk ar. 
kestrasının veliliği haftalık  konserlere 
inhisar ediyordu. Türkler ve yabancı, 
laf, btt MtMmfl sandalyelerinde b irb iri­
ne üstünlük iddiasında bulunamazlar 
ve onu dinlerken, kendi’erini müsavi 
hakta ve şerefte hissederlerdi.
Bu orkestra. Saray! Hümayun orkes. 
trasi idi-, şefi, daha gene yaşlarında 
saçı ve şakak tan  ağafm tş boylu boslu 
güzel bir insandı. Viyolonist Zeki Bey.. 
Orkestranın mensublafi ve şefi yaka­
ları kapalı koyu lâciverd bir saray 
Üniformasının içinde# ciddî bir disiplin 
altında yerlerini a lırla r, gözlerini şef­
lerinin kumanda değneğinin hareketine 
dikerlerdi; salonu garb tistadlarınıiî 
Türk yaylarından yükselen sesleri ve 
duyuşları doldururdu; ben Zeki Beyi 
İfk defa orada tanıdım .
Zeki Bey. 1880 de Üsktidafda doğ­
muştu, büyük babası Hilmi Bey Saray 
m ızıkasında m iralaydı, torununu ken. 
di yaşadığı havanın İçinde büyütmek 
istemiş ve Saray m ızıkasına yazdır­
m ıştı; Saraya muallim olarak getiril­
miş olan büyük bir sanatkâr Vundra 
Bey, Zekide İsti d ad sezerek onunla ya­
kından meşgul oldu. Zeki de kem anını 
kollarında ağrı hissedinciye kadar, yâ. 
rım  asra yakın bîr Zaman elinden b ı­
rakmadı.
Akif «İstiklâli» şiirini A nkarada ibda’ 
ettiği zaman. Saray m ızıkası şefi, onu 
bir kim.rtasiyonal halinde besteledi.
İstiklâl Harbinin m ahrum iyet Anado­
lulunda, bir orkestranın yeri tabiatil« 
yoktu; fakat Zeki, İstiklâl Savaşının 
gür sesini, ağ ır tempolu ve vekarlı bir 
beste içinde notaya ve sese dökerken, 
milletinin asil sesine îstanbuldafı da 
İştirak etmiş oluyordu.
Gazi Mustafa Kemal, İstiklâl m arşını 
orkestradan dinlemek arzu ederek on. 
la n  Ankaraya çağ ırttı; İstiklâl Marşı 
hiç bir zaman bir yürüyüş havası de­
ğil. m illî kimdi, beğendi.
Maddî İmkânları dar Ankarada, ftl. 
yaseticum hur orkestrası İçin kışla a -  
randı, kısa bir müddet sonra Sengül 
ham am ının sokağındaki Türk Ocağının 
basık salonlarında, garb müziği terbi, 
yesl aşılıyan  büyük orkestranın haftalık  
konserlerine başlaması devlet merkezi 
Ankarada büyük bir hareket uyandır-^
rnıştı. Yabancı elçiler, aileleri, Türk 
aydınları# orkestranın giriş kartların ı 
elde etmek için tavassutlar arar oldu­
lar; A nkaradaki bu başlangıcın üzerin­
den bugün 34 yıl geçmiş bulunuyor.
Cebecide bir aralık  Azerbaycan Cum­
huriyeti Elçiliği olan bina ve civarın­
daki bahçeler 1927 de istimlâk edilerek, 
iik Musiki Muallim mektebi kurulu­
yordu. Zeki Bey hem mektebin m üdürü, 
hem orkestranın şefi olarak, garb m u­
sikisi terbiyesini memlekete yayacak 
hareketin tatbikçisi olarak önde idi. 
Orkestrada gene kabiliyetler yükseli, 
yor, Avrupada yetişen gene elemanlar, 
mektebde vazife alıyorlardı, ilk  günler, 
belki de fam bir rrıaarlfçi olm ıyan Ze­
ki Beyle, e trafındakiler ve maarifçiler 
arasında mücadeleler, ihtilâflar çıkıyor, 
fırtın a la r  kopuyor, fakat hareket dur­
muyor, «Kiyaseticumhur filarm oni o r­
kestrası» repertuvarların ı genişletiyor, 
orkestranın ve mektebin bütün eleman 
la r ın ı birbirine bağlayan sanat dava, 
etliğ i çözülmüyor ve garb müziğine 
pek o kadar zevki meyli olm ıyan Mus­
tafa Kemal de kendisi gibi, bir garbli 
davası güden Zekiyi koruyordu.
Zeki, a r tık  mesuddu. Öncülük ettiği 
ç ığ ır açılmış, hızlanm ıştı. B ir ömür 
verdiği dava tutm uştu; a ltm ışına yak. 
laşmış, kulakları pek güç duyuyor, o 
her şeye sinirleniyordu. Mevkiini yeni 
ham leler yapacak şeflere, m üdürlere 
b ırakarak  evine çekildi.
Zekinin kısa bir zam andanberl aman 
sız bir hastalıktan y a ttığ ın ı ve son 
günlerde ıs tırab ların ın  arttığ ın ı y a ­
kın larından  duyuyor, gönülden ona az 
acı çekmesini temenni ediyordum. Bu 
sabah, hayata gözlerini kapadığını öğ. 
rendiğlm anda, önümdeki «hayat» m 
bif sahifesinde, ona İstiklâl Marşı şairi 
Mehmed Akif İle b irlik te  gösterilen 
kadirbilirliğe bir kaç damla gözyaşı 
da ben ilâve ettim.
Zeki Üngör gözlerini yum arken, açıl­
masına çalıştığı ç ığ ır hızlanm ış, mey- 
vaların ı vermiş, zaman ölçüsünü aşan 
bir gelişimle gene nesil tamamile sar­
mış, pek çok istidad ve kıym etler bu 
hayata karışm ıştı; Zeki bundan dolayı 
itm inan içinde İdi.
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